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_a`cbd3efgihkjldnmcoqpsrtjvuDw7e(ruyxzrtjvd3jq{|p}r|jluyw
~ e{|k{r|bSd3eS{(uDd3xcovezeS{
|uy!e(rhc
p}xcx;uy|r ~ eteS`ceSt`cew;fss,gipZktjvo}Dcg},xpyyeS{
2kS2FearttpZsp}jloceN{!rd3u}rtjvD xp} ~ eS{¡=mceN{!rtjvuDw{ ~ ea¢^py£cjlovjvr| {r|tm6rtmcp}oley¤}uD¥oleS{ovuDjl{/m{|mceSovoleS{
pyxcxpyrtjveSwcwcew=rnpym ~ uyd%p}jlwce ~¦ p}rr|py(r|jluyw ~ e2§¨mdn£;eoB¤©ª,«¬§¨mcd,£^eSoq­(®/¯XrtpywDr ~ uywcw °mcw N`p}wz±
rtjvololuywnjlj ~ ¤ZuywnDemzry S|jv¢e/{|j=mwnd3u ~ boleFx^p}p}d3 (rt|jq¡=mce³²/´FpyxcxpyrtewpywDr/p}mn©ªn«¬§¨mdn£;eoµ­x^eS|d3e(r
~¦ uD£zr|eSwcjv¶mwce3£^uDwcwce°p}xxc|uZzjld%psr|jluyw ~ e3olp7¡=mceme ~ e ~ jl{r|tjl£cmzr|jluyw.¤xcovm^{xc| N(jq{ Sd3ew=rS¤pymz± ~ eoq·
~ e¨o ¦ uy£{|etspsr|jluywd%pszjld3pyoveD®
¸ w¹{mxcx^u={e¡=mce2oleS{,rteS{rt{ ~¦ p ~  N¡Dm^psr|jluyw1m{meoq{,we2te!!err|eSw=r3x^py{,o ¦ `k=x;u}rt`cbS{|ew=movoleº»¼½k¾c¿
²ÁÀÂ²/´y®©er|eSovoleS{3x|uz(  ~ mcteS{nr|eN{!rtew=r%eS{t{eSwDrtjveSovoled3eSwDr3o ¦ p ~  S¡=mp}r|jluyw ~ m¹d3u ~ bole]·ÃoqpÃt DjvuDw
ew=r|p}ole ~ eo ¦  N`p}w=r|jlolovuDw®Ä.e2£mzr ~ mr|eN{!r3Å³_
eS{r ~ ey S|jv¢eo ¦ p ~  S¡=mp}r|jluywp}mcuy£{|etspsr|jluyw^{
ekr|tÆd3eS{S®cÇo/{ ¦ p}DjÈr ~ e,(uyd3xpy|eS{|uym{º » ~ emz]eS{r|jld%psrtemc{ ~ jvÉ; S|eSw=rt{ ~¦ mcwÊ¡Dm^p}w=r|jlove¶ekr|tÆd3ey¤
 ¦ eN{!r|±Ë·}± ~ jvte ~¦ uD ~ |e%ÌÍ7ÎÃpZDeS+ÎÃÏÐÌsÑZÒ¹¼olexcted3jleeN{!ro ¦ eS{r|jld3p}r|eSmcxpytpyd3 (r|tjq¡Dme ~ mÃ¡=mp}wz±
rtjvoley¤^ove{|eSuyw ~ eN{!rÓÔSÕ.Ö ¤o ¦ eN{!rtjvd%psrtemcÅ³_¤^£^py{| {|mc×mcwcep}xxc|uZzjld%psr|jluywe(zx;uywceSw=r|jleolove ~ enolp3oluyj
«Jx^u={|{|jl£covexpyte¶¡Dme²Øp}xxp}|r|jlew=rp}m7©ªn«B§¨mcdn£;eoµ­{|uym{º » ­ ~ eS{aezbS{pymz± ~ eoq· ~¦ mcw]{|emcjloB®
Å³wÃp}xcx|uZzjld3pyw=raolekp}j.¡=mpywDrtjvolexpy×{|uyw7eS{r|jld%psrtemc×Å³_¤^uDwR(uDdd3er ~ emc2r!kx;eS{ ~¦ eS|temc{¶¼
mwceettemc ~¦ eS{r|jld%psrtjvuDw¤}e(rFmcwceeS|temc ~¦ pyxcxctuZkjld%psrtjvuDw¤sxcmcjq{|¡=mcewcuym{³p}xcxctuZzjvd3uDw{olp¶oluyj ~ eS{
ec(bS{Fxpy³mcwce¨oluyj;e(zx^uDwcew=rtjveSovoley®zhkuym^{Fº»=¤Doqpxctjq{e×ew2uyd3xzrte ~ e¨o ¦ ettemc ~¦ pyxcxctuZzjvd%psrtjvuDw¤}uDm
mwcep}xxc|uZzjld%psr|jluywp}jq{uDwcwp}£ove ~ eeolove±Ëj¬¤ ~ p}w{oveN{X£^uD|weS{ ~ eo ¦ jvw=rtetZpyovole ~ euywz¢;p}we ~   ~ mjÈr
~ eoqpoluyj;ovjld3jÈrte ~ eÓÔ ÕÖ ¤kxctu ~ mcjvrFmcw2jvw=r|eS|spyovole ~ e¨(uDwz¢^p}w^(e×pyxcxctuz`c x;uymc+ove¨ktpyj^¡=mpywDrtjvoley®kÄe
rteS{rÅ³_@wce|e!e(rrte¶xpy{º»¶oluy{|¡=mce¨o ¦ eN{!rtjvd%psrtemcxp}p}d3 (rt|jq¡=mcep}xcxpyrtjveSw=ra·3(erjvw=rtetZpyovoley®
Ùuym{ax|uDx^u={uDw{³mw7{|eSuyw ~ e¨De{jluyw ~ mr|eS{rÅ³_ ~ p}w{aoqpy¡=mceSovolewcuym^{p}xcxctuZzjvd3uDw{³oleS{+Ú^m6rtmps±
rtjvuDw{ ~¦  S`pyw=r|jlovoluywcw^p}ye ~ eN{¶eS{r|jld%psr|eSmc{xp}p}d3 (rt|jq¡=mcee(rÅ³_Ûxp}¶£;ukuD{rt{r|p}xÊxp}p}d3 (rt|jq¡=mcey®
©×eS{{|jldnmcoqpsrtjvuDw{ad3uyw=r|tew=r¡=mce(err|eDe{jluyw ~ mr|eS{reS{rwcerr|eSd3ew=rxcolm{xcmcjq{t{|pywDrtey®
Å³wz¢w¤^x^uDmcar|p}jvr|eSoveSpy{ ~ e¶oluyjq{ ~ uDwDroleS{xp}p}d3b(rt|eN{+e(r ~ uDwoveN{eS{r|jld%psrtemc{axp}p}d3br|tjl¡=mceN{
~ en¡=mp}w=r|jloleS{{|uyw=r ~ jvÜ°(jloveN{×·8p}oq(moveSn«Juyd3d3eoveN{d3u ~ boleS{ ~ end3 SolpywcyeZ­6¤cwcuDm{x|uDx^u={uDw{mcwce
De{jluyw{jld3xcoljÈ¢ Se ~ mr|eS{rÅ³_@£^uku={!rttpyx2xpytpyd3 (r|tjq¡Dmey®
ÝÞßN(àáyâJk¨¶rteS{r ~¦ p ~  N¡=mpsrtjvuDw¤S SybSwced3ew=r{p}teS{S¤S¡=mp}w=rtjvoleS{.e(kr|tÆd3eS{S¤Z¡DmemceN{ ~ e ~ jq{!rt|jl£cmzrtjvuDw
ezx^uDwcew=r|jleololeS{
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 Sßcáyßy_a`cjl{+uy,jq{³d3uyr|jlZp}r|e ~ £k3¡=mceN{!rtjvuDw{+p}tjl{|jvw¶jvw8r|`ce×¢eo ~ uh=r|tm6rtmcp}oHeoljlpy£cjlovjvr!y¤
`eter|`e+m^{mpyo ~ jl{r|tjl£cmzr|jluyw^{py|eFjvw3§¨mcdn£;eo ¦ {/d3p}zjvd,mcd ~ uyd%pyjvw,u^p}rr|py(r|jluyw¤s©ª,«¬§¨mcd,£^eSoq­(®
§¨jlyeSw°p}w3jlj ~ {tp}d3xcoley¤Fejl{|`3r|un`eSrt`psrapxp}p}d3er|tjlad3u ~ eo;²´n«J²/´! ]©ª,«¬§¨mcd,£^eSoq­|­xctu}±
kj ~ eS{3pyw pyS(eSxzrtpy£cove7p}xxc|uZzjld%psr|jluywrtuÃrt`certpyjvour|`ce ~ jq{r|tjv£cmcr|jluyw1jlw r|`ce7p}wcDe2p}£;usye8r|`ce
d%p}kjld%p}ouD£{eS|sp}r|jluyw®
"e7py{t{mcd3e2r|`p}r3p}r%|eNpy{|uywpy£cove2{jlywcjv¢^Sp}we8oleyeSol{S¤m{|mpyo+Duku ~ wceS{t{!±Ëuµ±B¢crrteS{rt{`pZDe2wcuyrte(±
!eN6rte ~ r|`e¶w=movo`=kx;u}rt`ceS{|jl{º » rt`psr²Ø`pD{+r|`ce# uytd ² ´ ®ahkm`7xctuke ~ m|eN{aeS{t{eSwDrtjlpyovol%rteS{rr|`ce
p ~ eS¡=mpD(]u³r|`ed3u ~ eSo/r|ur|`ce%ew=r|p}o/p}wcDe,u³r|`e°{|pydxoveD®,_a`ce3xcmctx;uD{|eu³rt`ce3Å³_ rteS{r¶jl{
rtu`eSr|`cep ~ eS¡=mpyr|u,r|`ce¨e(kr|ted3e×tpywcye×u.uD£{eS|sp}r|jluyw{S®.Ër{axc|jlwjvxcolejq{Fr|u3(uDdx^p}ter$+u
~ jÈÉHetew=r¶eS{r|jld%psr|eN{¶ua{uDd3eekr|ted3e%¡Dm^p}w=r|jlove]«Jj¬® ey®u+uD ~ e3Ì×ÍÊÎ%jÈrt`Î'&ÌsÑZÒ.­×mcw ~ eSnº»y®
_a`e%¢{!rnuDwce°jq{¶rt`ce°xpytpyder|tjl3eN{!rtjvd%p}r|e°u+rt`ce2¡=mpyw=r|jloveD®7_a`e8{eN(uDw ~ uywce8jl{,ÓÔ Õ.Ö ¤r|`ce°ÅF_
eN{!rtjvd%p}r|e3£py{|e ~ uDwpywÊekx;uywew=r|jqp}o³pyxcxctuZzjvd%psrtjvuDwRu+r|`e%e(c(eN{|{ ~ jq{r|tjv£cmcr|jluywV« x;uD{t{jl£cole%{jlw(e
²( ©ªn«B§¨mcdn£;eoµ­amcw ~ eº»N­(®
"V`ew)+e2pyxcxctuZkjld%psrte%r|`ce8r|tmce2¡=mpyw=r|jlove*jÈrt`jÈr{Å³_ eS{r|jld%psr|eD¤+Fe2d%pye°r$Fu,=jlw ~ {,ueS±
tuy{S¼7ªw eS{r|jld3p}r|jluyw ettuy3p}w ~ p}wVpyxcxctuZkjld%psrtjvuDw1ettuyN¤³{jlwe-Fe]p}xxc|uZzjld%psr|ert`ce]e(c(eN{|{
~ jl{r|tjv£mzr|jluyw,jÈrt`pywÃe(zx;uywceSw=r|jqp}o ~ jl{r|tjl£cmzr|jluyw.®.w ~ e¶º»y¤p ~~ jvw8rt`ce%p}xcxctuZzjvd%p}r|jluyw]ettuyN¤
uD×p8|eNpy{|uywpy£covepyxcxctuZzjvd%psrtjvuDw]ujvrS¤Hrtu°r|`e,£;uymcw ~ {uXr|`ce3(uDwz¢ ~ eSw(e,jvw=rtetZpyo£^py{|e ~ uDw]r|`ce
pD{kd3xzrtu}r|jq ~ jl{r|tjv£mzr|jluywu/ÓÔSÕ.Ö kjveSo ~ {apyw2p}xxc|uZzjld%psr|e¨(uDwz¢ ~ eSw(e¨jvw=rtetZpyo/ uD+r|`ce¨r|tmce¡=mp}wz±
rtjvoley®+0apy{|jqp}ololy¤Dr|`ceÅ³_VDuku ~ wceS{t{!±Ëuµ±B¢crFr|eS{r ~ ukeS{+wcu}rate!!eS(raº » `cew8r|`cexpytpyd3e(r|tjqeS{r|jld%psr|e
oljleS{1jvr|`cjlwr|`cjq{(uDwz¢ ~ eSw(ejlw=r|etsp}oB®
"e3xcteS{|ew=rpywcu}rt`ceDe{jluywRu³rt`ce3Å³_ rteS{r!`cete2+e%p}xcx|uZzjld3p}r|enr|`ce%{tp}d3xcoljvwcsp}tjlp}r|jluyw{
u/r|`ce,xp}p}d3e(rt|jq¶p}w ~ Å³_ eS{r|jld%psrteS{rt`ctuymcD`]xp}p}d3e(rt|jq£;u=uyrt{r|p}x®hzjvd,mcolp}r|jluyw{×{`u@rt`psr
rt`cjq{yeSt{|jvuDw8u.r|`e¶Å³_ rteS{rjl{ad3uD|ex;uFeS3 mcoB®
4jlwp}ololy¤Xjlwuy ~ enr|u ~ eSpyojvr|` ~ jl{r|tjv£mzr|jluyw{2`cu={e2xp}p}d3e(rteeN{!rtjvd%p}r|eS{p}w ~ |eSolp}r|e ~ ¡=mp}wz±
rtjvoleeN{!rtjvd%psrteS{×p}te ~ jvÜ%mcovrr|u2(uyd3xcmcr|e8«Jey® ®l¤^d3jv=rtmcteS{­6¤5Fen{r|m ~ p8{jld3xcovjv¢e ~ yeSt{|jvuDw2uXr|`ce
x^p}p}d3e(rt|jq£;uku}r{!rttpyx2De{jluyw2uuDmcar|eN{!rN®
6-798Hà:nÞ/;yÃ§¨uku ~ wceN{|{±Ëuµ±B¢crF_eS{rS¤zp}teÅDew=rt{S¤kÅXkr|ted3e=<×m^p}w=r|jloveN{¤=ÅXzx;uywceSwDrtjlpyo;©×jq{!rt|jl£cmz±
rtjvuDw_p}jloq{
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Fenr|pZZpyjvop°x;uymc¨uytjlyjlwce¶oveN{jlw=r|eS|tuy=psr|jluyw^{ ~ enÅF© 4VpymÃ{m}!e(r ~ e,o ¦ eN{!rtjvd%p}r|jluyw ~ eN{×¡=mceSmceS{
~ e ~ jl{r|tjv£mzr|jluyw¤ ~ p}w{amw7uyw=r|ekr|e ~ e¢^py£cjvoljvr| {r|tm6rtmctpyoveD®
Ä.exctuy£ovbSde×eS{r+ole{mcjlsp}w=rS®k¯Xrp}w=r ~ uywcw mcw2 S`pywDrtjvololuywZ¿¿H¤=wuym{FyuDmcovuDw{Fy tjv¢e+{j
mwÊd3u ~ bole3xp}p}d3 r|tjl¡=mceN²/´s¿¾, x;etd3e(r ~¦ uy£zrtewcjl¶mcwce3£;uywcwe3pyxcxctuZzjvd%psrtjvuDw ~ e3oqp8oluyj
~ eS{ ~ uDwcwc eN{¤zx^p}|r|jq(mcoljvbS|eSd3ew=rew]¡=mcemce ~ e ~ jl{r|tjv£mzr|jluyw®
Ä.eS{rteS{rt{ ~¦ p ~  S¡=mpsrtjvuDw olpD{|{|jl¡=mceN{7«BFp}d3 |±BDuyw ]jl{|eS{3uDm¹ªw ~ eSt{|uywz±Ç©¨p}tovjlwc¤/xpy%e(zed3xcoleN­
d3eN{mctew=rXxctjvw^(jlxp}oled3ew=ro ¦ p ~  S¡=mp}r|jluyw3p}mz ~ uywcw eS{ ~ eolpx^p}|r|jleaew=r|p}ole ~ eoqpovuDj¬¤y ¦ eN{!r|±Ë·}± ~ jvte
{|mc/mcwceaxpyrtjveew=r|p}ole ~ e+o ¦ jvw=r|eS|spyovoleFuD¥,eN{!r{|jÈrtmc ao ¦  S`^p}w=r|jlovoluyw.® ¸ N¤soqp×©×jvteS(r|jluyw ~ eS{/¯r|m ~ eN{Xe(r
eS`ceSt`ceN{ ~ e,Å³© 4{uDmc`p}jvr|enx^uDmcyuDjv× (r|m ~ jveS ~ eS{ Sy Swced3ew=r{e=rt|ÆSd3eS{S¤cr|uDmzr×eSwÃ(uDw{|etZpyw=r
mw£;uywwceeS{r|jld3p}r|jluyw ~ eoqp3xc|uD£p}£jvoljÈrt  ~¦  Sy 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loi weibull(3,3) −> pour comparaison        
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